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「2009年台灣與世界關係」研討會 
議 程 
 
2009 年 6 月 18 日（星期四）                 淡水校園驚聲大樓 驚聲國際會議廳 
時間 內容 
08:50 – 09:15 報到 
09:15 – 09:30 
開幕式 
    陳 副校長 幹男（學術副校長） 
09:30 – 10:30 第一場   
主持人: 陳雅鴻（淡江大學西班牙語文學系榮譽教授； 
淡江大學董事） 
 
發表人: 
陳錫蕃（淡江大學美國研究所特約講座教授） 
    台灣屬於中華民國 
魏萼（淡江大學國際事務與戰略研究所教授） 
    從台灣看世界東方經濟的崛起 
施正權（淡江大學國際事務與戰略研究所副教授） 
    戰略思考與戰略方向之研究：兼論台灣國家安全戰略之
思考與方向 
10:30 - 10:40 休 息 
10:40 – 12:00 第二場   
主持人: 李本京（淡江大學美國研究所榮譽教授） 
 
發表人: 
陳鴻瑜（淡江大學東南亞研究所教授兼所長） 
    台灣與菲律賓之間的海疆衝突 
郭秋慶（淡江大學歐洲研究所教授兼所長） 
    馬英九總統開放與中國交流的省思 
李志強（淡江大學中國大陸研究所副教授） 
    中國擴大內需政策之成效評析 
張福昌（淡江大學歐洲研究所助理教授） 
    歐盟友台小組的建構與功能：台歐關係的基石 
12:00 – 13:10 午 餐 
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時間 內容 
13:10 – 14:35 第三場   
主持人: 許智偉（淡江大學國際事務與戰略研究所特約講座教授） 
 
發表人: 
楊景堯（淡江大學中國大陸研究所副教授） 
    分開的學習與融合：跨文化歷史教科書比較的啟示 
李大中（淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授） 
    聯合國和平建設委員會（PBC）之現狀與未來 
蔡錫勳（淡江大學日本研究所副教授） 
    百年一度金融危機與日本政權輪替 
胡慶山（淡江大學日本研究所副教授） 
    釣魚台事件後 2009 年日台關係可能的發展 
崔琳（美和技術學院助理教授； 
      淡江大學俄羅斯研究所兼任助理教授） 
    從城市外交論台俄關係 
14:35 – 14:55 休 息 
14:55 – 15:40 第四場   
主持人: 陳明（淡江大學美國研究所榮譽教授） 
 
發表人: 
張中勇（淡江大學國際事務與戰略研究所兼任教授） 
    前瞻美國國家安全會議之未來發展 
向  駿（致理技術學院副教授； 
        淡江大學拉丁美洲研究所兼任副教授） 
    從「霸權穩定」理論看美、中關係發展 
戴萬欽（淡江大學美國研究所教授） 
    歐巴瑪政府與兩岸關係 
15:40-15:50 
閉幕式 
    戴 院長 萬欽（國際研究學院院長） 
2008.06.04 
＊ 每位論文發表人報告時間為 12分鐘。 
 
 
